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 ABSTRACT  
 
This study investigated the effect of color illumination on human behavior, especially cognitive performance. A 
series of experiments examined the hypothesis proposed by Mehta and Zhu (2009). The hypothesis was that red 
induced “avoidance motivation” enhancing the performance of tasks which needed attention to details, while blue 
induced “approach motivation” improving the performance in creative tasks. We employed some of the 
experimental tasks used in their study as well as our original ones. The task performances under red and blue 
illumination were compared. The results showed that memory performance increased in red condition compared 
to blue condition. However, the performance in the other cognitive tasks did not show any difference between the 
two illumination conditions, although subjective evaluation of the illumination colors showed different profiles 
between them. These results indicate that red illumination possibly enhances attention and/or focusing properties 
than blue, but that blue does not necessarily enhance performance in creative tasks than red.  
   







































12）13），Elliot ら (2007) は，知能検査などの達成課題において赤
色環境が成績低下を導くことを示した上で，色彩による環境手が
かりが行動に影響を与えるとの考え方を示した 14）． 
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注１ 山吉健太郎 「青色効果，ホント? 心落ち着く・犯罪や自殺抑止…広がる防犯灯，
評価様々」 朝日新聞 2009 年 3 月 1 日朝刊，33 面;  
森本晶彦 「青色照明効果はホンモノか 増える導入例 待たれる科学的証明」 産経新
聞 2009 年 10 月 27 日朝刊，18 面 
注 2 産経 MSN 2008 年.2 月 9 日「踏切に青色照明を導入 飛び込み自殺防止に一役
ＪＲ西日本大阪支社」; 読売新聞  2008 年 12 月 10 日「自殺防止でホームに設置され
た青い照明」; 神戸新聞 2009 年 2 月 3 日 「鉄道自殺「青色」で防げ JR 西の踏切で
照明設置進む」; 読売新聞 2010 年 1 月 31 日「青色街灯 防犯効果ある？ 筑波大学
生宿舎周辺で検証へ」; 埼玉新聞 2010 年 2 月 26 日「鉄道自殺防止へ補助 県，青色照
































































































赤色照明条件では，65 lx，色度は x=.55, y=.34 であり, 課題刺激が
呈示されるスクリーンの照度は791 lx，同色度 x=.34, y=.36だった．
また，青色照明条件では，机上照度は 60 lx，色度は x=.18, y=.14, ス
クリーン照度は 751 lx，色度 x=.29,  y=.33 だった． 
課題や刺激の呈示は，ノート型 PC（EPSON, Endeavor NJ3000）
によって制御され，高輝度液晶プロジェクター（EIKI, LC-XB41）
によって白色スクリーン（有効サイズ横 2m，縦 1.5m）上に投影さ
れた．課題と刺激は Microsoft Windows Movie Maker または
Microsoft Office PowerPoint によって作成され，白地に黒の文字ま
たは線で表示された． 
2.0.2. 実験参加者 








 2.0.3. 課題と進行 
参加者は講義室内のスクリーンが見やすい自由な位置に楽な
姿勢で座り，スクリーンを観察した．スクリーンと観察者の距離










記憶成績を高めることにつながる．Mehta and Zhu (2009)は，赤
色は警戒維持のサインとなり「回避動機づけ」を生起させるため，
細部に注意を払ったり処理資源を集中させる必要がある作業の
























(d)正位置正答率． *p<.05, **p<.01 
Fig．1 Memory for 5x5 words matrix was tested under red (black bar) and blue 
(white bar) illumination. (a) N of Correct response, (b) N of error response, (c) % 




















































































































 青色照明条件において回答の得られなかった 1 人データを除き，















2.2.2. 手続き： 気分に関わる 10 項目の質問をスクリーン画面
上に呈示し，参加者に「今の自分の気分にどれくらい当てはまるか」






















 2.3. 熟語作成課題 









 2.3.2. 手続き： 画面上には 16 文字の漢字がランダムな位置
















































































Fig．3 Performance of word-making task; average N of total response (Left), of 
approach motivation words (Middle), and of avoidance motivation words (Right).. Red 










































Fig．5 % Correct in 
Finding-mistake task. 
図 6 連想課題の回答数 
 















図 2 気分評定課題における両照明条件での評定値 
Fig．2 Emotion/Mood evaluation scores for each illumination colors; red (black bar) and blue 
(white bar) illumination conditions. Feelings of “bright” and “raised” were significantly 
higher with red, while feeling of “relaxed” and “depressed” were significantly higher with 



































































た．英語による架空住所が 5 問，日本語による架空住所を 5 問，合
計 10 問行なった．1 問の呈示時間は 5 秒，解答用紙への記入時間
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